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Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que cursó
V. E. á este Ministerio, en 6 de Septiembre del arlo próximo pa-
sado,promovida por el practicante de cirugía, cesante, D. José
CrcsllO y LÓllez, en súplica de que le sean reconocidos para el
goce de derechos pasivos 20 años, 6 meses y 17 días de ser vicios
prestados en los Hospitales militaresde esa isla, el REy(q. D. g.),
Y en su nombré la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 25 de Junio último, ha tenido á bien re solverse
declare de abono, para los efectos .de retiro, el tiempo servido
por el recurrente como soldado meritorio ' y practicante de di-
chos establecimientos, ordenando al propio tiempo que, por esa
Capitanía General, se formule la correspondiente propuesta de
retiro del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 31 de Ju- '
liode 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Puerto nlc~.




Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.168, que
V. E, dirigió á este Ministerio, en 5 de Junio próximo pasado,
á la que acompañaba la propuesta reglamentaria del arma de
Infantería de ese ejército, correspondiente á dicho mes, el REY
(q. D. g. ), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, 'ha tení-
do á bien aprobarla en la forma que expresa la relación que
á continuación se inserta, que empieza con el capitán o. 1I1a-
nnet Justiz RolUno, y termina con el alférez D. Francisco
Barrios Romero, confiriendo al personal que en la misma fl-
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gura los empleos ydestinos que se detallan. Como v. E. obser-
vará, se h:Ícen en la citada propuesta las modificaciones si-
guientes: .
1." Se eliminan de ella al capitán D.' ~,oliear(lo PadróÍÍI,
y teniente D. Santiago ltlm·tín, por haber sido ascendidos ya
en la correspondiente del mes de Marzo úl timo.
2." Se invierte el orden de las vacantes que de capitán se-
consultan, por.corresponder la primera al ascenso, adjudicán-
dose, por lo tanto , ésta y la tercera y la quinta al de los tenien-
tes D. FernRndo Lafuellte, D. lIliguel "rtegni y D. Juan
Bermtidez.
3." Por igual razón se invierte también el turno de 'las que
de teniente se proponen, otorgando la primera, tercera, quin-
ta y séptima al ascenso ' de los alféreces D. Jos:é tf.rbolea,
, D •.t.lltonh~ Pr:~ts, D. a;'elipe San..z y U. FI'~ncisco Ba-
rl'ios.
Es asimismo la voluntad de S. M. manifieste á V. E. , que
las demás vacantes que se consultan y corresponden al turno de
la Península, serán cubiertaspor el personal que oportunamen-
te se destinará.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26 de Julio
de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla ~.e (;uba.
R elación que se cita
D. Ilanuel .Justiz Boltino, capitán, de comandante del prí-
mer batallón del regimiento de Tarragona. .
» Fernando' JLafllcnte Foch, teniente, de capitán de la se-
gunda compañí a del primer batallón del regimiento de la
Reina . .,
» l'tligllefArtcglli ,..Ga)"onés, teniente, de capitán de la
cuarta compañía del batall ón Cazadores de San Quintín,
» Juan Bermtidez Garéía, teniente, de-capitán de .la plan-
tilla de la Capitanía General. .
» José Arbolea López, alférez, de teniente de la segunda
compañ ía del primer batallón del regimi ento de Nápoles ,
. D Antonio I"rats Barrera, alférez, de teniente de la primera
compañ ía del batallón Cazadores de Bailén,
» Felipc Sanz Dlasco, alférez, de teniente de la segunda
camparlía delsegundo batallón del r egimiento de la Reina.
D Fl'lmcisco Bal'l'ios Uowm'o, alférez, 'de teniente en la
vacante producida por ascenso del de igual clase O. Juan-
Bcrmúdez Gareía.
Madrid 31 de Julio de 1888.
O'RYAN
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O'RYAN
SeiíOr Cápitán. general de las Islas Fllipillas.
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, . . remi 10 a onsejo upremo e uerra y arma, en e q;
»reJrQ último, instruido en averiguación de si el médico prime- ijG
m 00 la Armada, D. E llrique !Cardoua v Miret, se hiz o ono ~l'
llia.l!eedor ~ la Cruz de San Fernando de segunda clase por su ~
oompo.rtamiento en los sucesos ocurridos en las Carolinas Orien- .i
• taJes emroa; días 2, 3 Y' 4 de J uillrO' de! año p!Il'Óximo ¡m-satW-; resnl-
, iam.da:" q1J:eldeS]lués de se'r hermo en la tard1e'lileI3, y,lue@P que se
, limbo. e:ur.tdo.á sí raísmo, conWtuóÍl nre stlma-D los iIlluxilios d'.e la
: ei'enem Uos d'emásJrerioos; que eml~ madrugada dcl4 :fuchallldo
· :Pe~ente, al efecf.mr J.a.reti11ada"flilA IA1iierIDr e:Jl 1IE'.ió»;.ool
, Goo'lr-l1ooor á quien no quiso abandonar, á pesar de hab érselo
I man~o; que los testigos presenciales afirman que el precitado
, médico curaba á los henidos en los sitios de más peligra" dán-
dose el caso de que un herido lo fuera por segunda vez, estande-
; curándolo de la primera; que no sólo prestó servicios COlíll>O rrté.-.
· dico, sino quaauxili óal Gobernador en la dirección de hacer
trincheras Y batiéndose llel1soDalmente con el. mayor arroje;
coas ídeeando, q;ue: los. hechos. Ueylllt1tJs á caña por ,el ya citado
:médico, exceden á<1eh'f calificados de distinguidos en los párra-
fos 69 y 70 del arto 25 de la ley de 8 de Mayo de 1862, y que'00
, ha:Uaneam]l'fendiiéÍtJS' ertel: earo' 4&, art. 21' que- previenE!> se- .eem-
sider e acción her óiea en los individuos del cuer po de Sanidad
Militar, el acudir á curar los heridos en. un punto de donde no
''''' ~x:em(j . Sr.~-EJl REY (q . D. g:), y en su nombre la REmA pued an ser retLl'attoo llOr er fuego inmed,jato y certero del ene-
Regente del Reino; aprobando la clasíñcaeí ón propuesta. por migo, el REY ((l, D. g.) , y en su nombre la REINA Regente del
v.~ E., de IdS tenientes: del Ouerpo de Estado Mayor del Ej érci- Reino, de conformidad' con 10 informado por el Consejo Supre-
fu, D. Francisco Iglesias y Ca§tro~D. Sehasti'an Ramos mo de Guerra yMarina, ha tenido á bien conceder al m édico
y Serrano, D. Alf!jandro Más y ~aldlía Y'--..D,Víctor,'Oar- primero de la Armada, :D, Enrique CaFacma y Miret, la Cruz de
.~n y Cavéda, ha.tenído á. bien declararlos aptos pará.eI aseen- . 2.a clase de la Orden de San Fernando, pensionada con 1.500 pe-
s;g cUándo por antigüedad fes cerr esponda. ' setas anuales, cuya pensión deber á disfrutar su viuda, n.a Pri-
De reat orden Ié digo á V.,]]', para su conocimiento y demás mitiva Villarrubia mea.
eíectos.-Dios gGarde á Y. E. muchos años.-Madrid 1.'" da D'il real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
Agosto de 1~. ' efectos.- Dios guar de á V. E. muchos a ños.e-Madríd ·30 de Ju-
• ' 0 e'RYAN lh) de 1888. ' "
&mOl:' Je1t~ Swpél'ioJ?' del t1"erpo de Estado lllayol'" del Ejér'"
~~ . .
Excmo. Sr.:-En vista . de la documentad a instancia que
cursó V . E~ á este Ministerio, con fecha 12 del actuM,,:promo-
vid a por el recluta d1el segund-o Nemplaza del88S, peY.t.e-neerel!k-
te al lJata1l6nDépósit6 de Mendeñ edo, Casimir& Upez P';"
rez, ea soootoo de< autorizaei6n para trasl1adar su resWelllcia
'~ Mo-ntevideo, el RmY (q: D. g~ ), Y en. su nombre la. Ibma.
, Regente dé~ Rem0'.n~ tenid'o á-Men coneeder- al interessde :fa¡
. gracia que solicita, como comprendido en el arto 11 de fa¡ VÍgen,.,
te ley de reemplazos.
Dereal orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y demás




Excmo. Sl!':~-En "Vista del expediente instruído á instancia
del capitán de Infantería, D. ltli~tiel Franco González1 en
averiguación.delderecho que pudiera asistirle á la medalla de
sufrimientos por la patria, con motivo de haber caído prisione-
ro de los carlistas en la acción de Lácar, el día 3 de Febrero
de 18'15; resultando, que el interesado fu é herido de bala en di-
cha acción, Y' con posterioridad á élla, y al quedar prisionero.
rec.ibiá nuevas hel'Idá'S, siendo objeto de constantes amenazas de
fusilamiento, tanto en la.marcha como durantesn permanencia
en el ho-spital de ijsteUa. á donde fuá conducido, el REY (que
Dios guar de), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por ese Consejo Supremo, na te-
nido á bien' conceder,·a¡ expresado capitán la:medalla: de sufri- '
mientas por la patria, por hallarse compreedído en el arto 3.0
de la real orden de:6de Noviembre de 1814, como también en las
de 6 de Junio de 186q, 31 de Julio die 1872 y 18 de Diciembre
de 1884. , " . ' .. .
De la. deS. M. lo digo aV. B. 'para su conocimiento ydemás
efectos.-Di08 gu.¡irdeá V.' E . muchos-años.-Madrid 28 de Ju-
Ho de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQtl'EZ
Señor Presídente del «]oDsejo Supremo de Gaerra y lIIa-
..¡.a.
Seslores Presidente del Uonsejo de Redenciones y.Engan- '
ehes l"iIi~resy Director genlWaJi de Infanteria.
Excmo. Sr.:-S. M. ,cl REY (q.D, g.), yen BU nombre la RE!-
nA. Regente del Reino, se ha dignado conceder, á.consulta. de.
'esa Asamblea, la Placa de la Orden de San Herraenegildo á Doa
JuDo lbáñez y Gal"cía,.teniente coronel de.Infantería, con la.
antigüedad de.15 de Julio de 18&7, en,euyo día ,cumplió los pla-
zos prefijados por el reglamento . '
De real orden lo digo á V. -E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid SOda Ju-
lio de 1888.
TOllIAS O'RYAN y vlzQuEZ
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de Guerra y !tla-
.·ina.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
'NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo á Don
"-ntonioUrespo y ltlartínez, coronel graduado, comandante
de .Infanter fa, con la antigüedad de 3 de,Mayo;de 1886, en cuyo
día cumplió los plazos prefijados por el r eglamento. . .
DEl< real orden 11) digo á, V. &. para su conocimiento y demás
efeetos.-DiQs guarde- á V. E. :m\1chl!l'S'año~,-:t\<fadrÍd30 de: .Tu-
liO' de 1S8S.
To.MÁ.8 O(RYAN y VÁZ.~UBZ
Señor Presidente del Con8'ejo Snpremo de' Guerra y lUa...
~U.· "
: Señ.or Director general de.llÚauteríit.
© Ministerio de Defe'·"sa
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EX'lJIDG.Sr.:-S. M.:elR'EY;(~;J[l.;jg:,), y-enlSunombrnla'Rm:-
"NJ\.RJet¡"enie del Rmno, 'Se M rli{\nado :er.¡l'lce'l!l:er~ .~~nsnlta .de
·esa A:snmble~) Ia.Plaea 00 Ia Orñea aeSanR~negi1dn'áDtm
A:lfonsa 1tIoy:aBlnn-co, 'teniffiItMlOl'Ouel:gradu":ooma'ltlan.- .
'te de [J1lllfan\telf'ia. 'Con il'll.anltligitedad ,:de lrhde i(j)etJ¡¡¡b:re . t1il81, en ;
'ClIiYO¡(¡'ia 'Cu'Dll1l1l:ifi los 'pi'a'ZO'S prefijados 'Por elrtlglu.menlto.
De :r8'aI"0-Td~Ldo digo 'á V. El. paraS'll ,eonoufi:rli'lmit'G :Y ,demás
'ufectos .-;m~ ~a-rdefl. V.E. muchosawB..~Mfl:~!ri'dSO.¡ae $u- '
lio de 1888.
TOMÁS O'.RYAN YV~QUEZ
Señor Presidente del (joDiejo Su,p..emo de Gue....a y lt1a-'
..ina.
Señor Director general de 'Infantería.
de esa Asamblea, la Placa de 1a Orden de San Hermenegildo á
1). (jlemente Ramos Martin, ielllente coronel de Infantería
de Marina, con la antigüedad de ,20 de Fehrerode 1887, en cuyo
día cumplió los plazos prefijados por el reglamento'.
iDe reaLol'den lo digo á 11.E. pa:ru¡l, ;S~l 'eooociw oento y demás
,ffi'eciDs.-Dios guaa,:de:á V. lE.. much{\)s ailg.s.-M"adril130-de Ju-
lio de 1888.
"OOMA'S ,O"'RYA:N y ''V.A'Il'QU E ll:
Señor Premoon!be.del~sej18 SDln-emD de Guen-Ill 'Y Ma-
rina. '
Excmo. ,Sr,,:- .S . M: él REY (q. D. g.:j:y ten su .oombre la
REIN.A. Rege1ite del Reino, oo,\ha,dign.aclG conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden ,tl'é San ,Hermene-
gildo á .D . Ignacio Ilíos Sáutamm'iña; oficial primero del
cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con Ia antigüedad de 27
de Julio de 1880, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por
el reghl'Dlé'ntO'.
De reaJ orden lo digoá V. E . para su conocimiento y demás




Excmo. Sr. :-S. M. el REY,(q. D. g.), Y en , su nombre la
REINA Regente del Reino" se ha dignado conceder. á consulta
de esa Asamblea, laPlaca de la Orden de San 'Hermenegildo á
n. Viceute Rasueros y Bamíl'ez, teniente coronel grad úa- '
do, comandante de Infantería, con la antigüedad de 10 de Octu-
bre de 1887, en cuyo día cumplió 108 plazos prefijados por el re-
glamento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efec:tos.-Diosguarde á V. E. mu-chos año s.-Madrid 30 de Ju-
lio de 1888. ' '
TOMÁS (j)'RYAN Y VÁZQUEZ
'Señor Presidente del (~ous'ejo Supremo de Gum'ra ~. Ma-
J,Jna.
Señor,Director general de Infau1er,j••
Excmo. Sr.~-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre Ia
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la ,Placa de la Orden de San Hermenegildo á
D. Uarlos Flol'CS A.bráldes, comandantede Infan.tería,conla
antigüedad de 5 de Mayo de 1887, en cuyo dlá cumplió los pla-
zos prefijados por el reglamento; .
De real orden lodigo á V• .E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.~Madrid SOde Ju-
liode 1888.
TOMÁS O'laYAN y V.ÁZQUEZ
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de Guerra y 1\ln-
, rina.
SefIor Director general de Infanteria. .
Excmo, S1'.:-S. M. el el REY (q, D. g.), Yensu nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dign~d() conceder, á, eonsulta
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SllñUl.' Presidente -tlei 4Jensej& Supr~mo'deGnerro yM"-
~¡nn. ' .
Señores Capitán general de t-".astilla la iWue"fty J efe SuperiOt'
del ~'U:&po ¡de .Est aclo 'H n l o r •
Bxcmo, &.:-:-S. M. el REY (q. 1'>. g.), 'J en su nombre in
R'EINA 'Regentll,del Reino, M'ha dlgnadocou'ceder,a eonsulta.tte
esa A:sam'blea, laOrusseneüla Be 'laOrden de 'San Rel'meMgildo
i't 'D . Jerónimo &-nl'cia y Ga....eia; 'teniente de 'Infantería ,d~l
ejército de la Isla de Cuba, con la antigüedad de 11 de Abril de
este afio, eh 'cuyo día 'cumplió rOil plazos pre:fijtrdospor el re-
glamento.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demfJ!s '
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd SOde Ju-
lio de 1888. '
'TO~IÁS O(RYAN Y VÁZQUEZ
Salior Presidente del Co-U'sc,lO Sü.p~1ilO IleGuel''':! y Ha-
¡-bua.
Señores ,Capitán general de 1.alsla de,{jUbll y Direct-or generAl
de :I uf-an ter io .
: Excmo. 81'.:-S. M. el REY (q. D . g.), Y en su nombre la
REINA: Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta.
de esa Asamblea, la Oruz sencilla de la Orden de San Hermane-
gíldo á D. '\'otooio Román C)l'ejÓlI, teniente de Caballería, con
la antigüedad de 19 de Abril de 1887, en cuyo día cumplió lo!
plazos prefijados por el reglamento,
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid SO de Julio
de 1888. . .
'TOMÁS O'aYAN y VÁZQUEZ
Señor Presidente del ~()nfiejo Supremo' de Gucl'ra y 1"8-
I·iull. '
Señor Director general de Caballel'in.




Excmo. Sr.:-Debiendo auséntar se de esta corte el auditor
. de distrit o D. ~Ieolás de la IlOeña y Cuéll:lr, asesor de las
Direcciones Gener ales , la REINA'Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que durante la ausencia del r eferid o asesor; se encargue de su
cometido el auditor de esa Capitanía General, siendo á la vez la
voluntad de S. M., que, en lo sucesivo y sin necesidad de que
se dicte en cada caso nueva disposición, séa elmismo auditor el
qué se encargue del despacho de dicha Asesor ía, en ocasión de
vacante, ausencia Qenferm edad del pr opietario.
. Dé real orden lo digo á V; E. par a su conocimiento J' efectos
consígulentes.c-Dios guar de á V. E. muehos añ os.....:.Madrid 3
de Agosto .de 1888. " '
Señor Capitán general de ~astilla'la Nueva.
Senore s Directores generales de las Armas é Institutos.
DIRECOIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITÁR
Excmo. Sr.:-Atendida la conveniencia de proveer las dos
plazas de herradores que, por -plantilla, cor r esponden á la Briga- ,
da de Obrero s de Administración Mili tar, para la asistencia del
ganado afecto á la misma, en la cual no hay individuo alguno
. que retina la aptitud necesária para desemp eñar este servicio,
S. M. el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del
R eino , de confor midad con lopropuestopor el Director general
de dicho cuer pc.ha tenido á bien disponer que pasen á la r efe-
ridabrigada Fa'anciseo González ilIoreno y'~ndrés ~Iar­
e és ltledrano, pro cedentes del escuadr ónde Escolta R eal y de
la Escuela de Herradores respectivamente, los cuales han maní-
festado deseos de ocupar las mencionadas plazas; debiendo, por ,
lo tanto; cau sar baj a en el ar ma del 'mando de V. E., por fin del '
presente mes . ' .
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. mu chos aHos.-Madrid 30 de Ju-
' lio de 1888.
O'RYAN
Señ or Director general de Caballería.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Don
~utonio ltIartínez y Hartínez, vecino de Guadalajara, en
suplica de que se le conceda ingreso en el Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar , fundándose para ello en que cuenta más
de los di~ años de servicio que exi ge el arto 9.o del reglamen-
to orgánico de 3 de Enero de 1887 (O. L. n úm. 2), el REY (que
Dios guar de), y en su nombre la R!illNA. Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, en consideración
á que no habiendo tenido 'car ácter oficial todos los destinos que
ha servido, no reune los diez años r eglamentarios, y por lo tanto,
carece de derecho á lo que pretende. . '
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. mu chos años.-Madrid 30
de Julio de 1888.
, O'!{YAN '
Señor Capitán general de Castilla la l\'ueva.
Destinos civiles
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
~ .
Bxcmo, Sr.:-Nombrado oficial de quinta clase de Admínis-
tración civil , destinado al Gobierno de la provincia de Córdoba, '
< , "
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con el sueldo anual de. 1.500 pesetas, el sar gento segundo del ter -
cer regímíento de R eserva de Zapadores Min adores, "Ieente #
SalasCamaeho, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Ji
\íREINA R egente del.R eino, se ha servido disponer que el men- ~
cionado sar gento cause baja en su Ouerpo, por fin del m es de la \
fecha, incorpor ándose á la mayor brevedad á su nuevo destino .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 1.0 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de II.nda'lneía.
Señor Director gener al de I~genierolll.
.,




Excmo. 'Sr .:- En vis ta de lo informado por V~ E. en su ofi-
cie núm. 1.293 que dirigió á éste Ministerio, 'en 23 de Junio pró-
ximo pasado, referenteá las ind emnizaciones que dejaron de
aprobarse en r eal ord en de II de Mayo anterior (D. O. núm. lIO),
pertenecientes a l comandante de Infantería D. José Cossío de
León, y oficial segundo de Secciones-Archivo D . Wlecote Gar·
eía Ruizpérez, el REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA'r
Re gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la correspondiente
al primero, ascendente á 31 pesos 25 centavos; re solviendo á la
vez, con respecto ála del segundo, que no tiene derecho á la in-
demnización para que se le propuso, según ya se previno en la
citada real disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás '
efectos.-Dios guarde á V'-E. muchos años.- Madrid 31 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (juba.
Indultos
SU1WECWETaRÍA.-SECClÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vi sta del escrito del antecesor de V. E., de
14 de Mayo próximo-pasado, proponiendo, de acuerdo con su
auditor de guerra,para alzamiento de la cláusula de retención
que sufren, á los confinados en el penal de Manila, Gnillermo
Jáeome, Domingo, Romero, León Viernes, Feliciano
Guiangt, Bobet·to, de la Cruz y F31isto Urio, qui enes cum-
plieron ya la pena de diez años de presidio, que con dicha cláu-
sula les fué impuesta en sentencia 'de Consejo de Guerra perma-
nente, aprobada por esa Capitaníá gener al en 26 de Julio de 1876,
como autores del delito de robo en cuadr illa, heridas y re sisten-
cia á fuerza armada, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
R egente del Reíno, de conformidad con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada-de 13'de Ju-
lio 1i~tiII19, ha tenido á bien disponer:-l. o Que se alce la cláu-
sula de retención que sufren en sus condenas los confinados
Guillermo Jácome, Domingo Romero, Feliciano Guiang y León
Viernes, en vista de los servicios extraordinarios que tienen
prestados y de su buena condu cta.c-z." Que al confinado Roberto
de la Cruz, no procede por ahora alzarle la cláusula de re tención,
á pesar de sus servicios extráordinarios, porque su conducta no
ha sido del todo buena y cumple todavía los dos año s de rmenci6n
en 1.0de Diciembre próximo venidero; pudiendo, no obstante, re-
producir la propuesta dos ó tres meses antes de la última fecha
oitada.i--Y 3. o Que como el confinado Fausto Orio, no cu-enta
servicios extraordinaríos ni su conducta ha sido buena, sólo
cuando haya,dado muestras de arrepentimiento, debe proponer-
sele otra vez para el alzamiento de la cláusula de retenci ón, á
"cuya gracia no es digno, por ahora, con arreglo al r eal decreto
de 18 de En ero de 1860.
,,)
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O'I\YAN
O'RYAN
DI RECCIÓN GE N ERAL DE CARAB INEROS
'-:..,
~icencia s
SUBSECR ETARÍA.-SECl:IÓN DE E STADO MAYOR DEI; 'EJ ÉRCITO
Señor... ..
Señor Capitán general de ,lndalneja.
Señores Capitán genera l de las Pl'ovineills Vascongadas y
Director genera l de ,ldnlinistraelón IIli11tar.
Excmo. Sr. :-En' vista de j a instan cia que V. B. cursó á este
Minis 'erio, con su escrito de 21 del actual, promovida, por el
teniente coronel graduado, comandante de Ejército capitHn del ,
Cuerpo de ~stado Mayor , D. José de Vida y M :uttilJa,en
súplica de dos mesesde lic encia para Chiclaaa (~iz) y Urbe-
ruaga de Ubilla (Vizcay a), y del certificado delreecnocímí énto
que á la misma instancia acompañaba, el REY (q. D. g ,) , yen,
su nombre la REINA Regente del R eino , de 'conformidad con lo
informado por el Jefe super ior del exp resado cuerpo; ha tenido "
á bien acceder á los deseos del interesado y concederle los dos
meses de licencia que solicita, por enfer mo.. ,para los citados
puntos, con goce de sueldo ente ro de su empleo, con a rreglo al
ar to 11 de las instrucciones de 16 de Marzo de 1885' (O. Lo n ü- .
mero 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos añolS.-Madl'id'31 de Jl1-
lio de 1888.
retirado: D. Junn Sáncbez Santh¡o, y un -sargento, acu sados
del dento de infidelid ad en la custodia de presos, cuya sentencia ,
es como sigue:
«De confor midad con lo propuesto por los señores fiscales,
se aprueba por los fundamentos que contiene la sentencia del'
consejo de guerr a de oficiales generales, celebrado en la plaza
de la Habana, de 20 de Mar zo último, por la que se absuelve '
libremente al hoy capitá n de Infantería , reti rado, D. Juan Sán-
chez Santi so,'del deli to de infidelidad en la custodia de presos, -
sin que existan méritos para imponer correctivo algu no en vía
gubernati va al referido eapitán.s
Lo que de real or den y con ar reglo á Jo prevenido en el ar-
tí culo 414 de la ley de enjuiciamiento mil it ar, comunico á V. E. '
par a su conocimiento yefectos consíguientes .i--Dioa 'guarde á




SUBSECRETAR i A.. - SECCI ÓN DE UL TRAM A.R
SUBSiECRET ARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Señor Capitán general de la Isla de Cnb~.
Señor Presidente del (jonsejo Supremo de Guerra y IIla-
..ina. .
Excmo. Sr.: - En vista de la ftocumentada instancia cursada
por V. E. á este Ministeri o.ieon escrito de 11 de Febre ro del
año actual, pro movida por el confín-ido en el penal de esa ciu -
dad, Silvesb'e G elllt Jordá, en -s úplica de indulto del todo ó
par te de la condena que extingue de diez años de presidio may or , .
que por el delito de encubridor de robo, y doble asesinato, le
fueron impuestos por sentencia del Consejo Supremo de Guerra
y Mari na, en 19 de Enero de 1887, el REY (q , D. g.) , ,y en su "
nombre la REINA Regente del Reino , de conformidad, con 10 '1
in formado por V. E. en el mencionado escrito, 'y por el r eferido .
alto Cuer po, en acordada de 13 de J ulio úl t imo, se ha ser vido
desestimar la petición del .recurrente , . '
De real orde n lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
fines.-Dios guarde á V. E. mu chos años.- Madrid L" de Agosto
de 1888. .
, O'RYAN
Excmo. Sr .:-En vista del expe diente instruído á consecuen-
cia de la instanci a promovida por el músi co de segunda clase,
licenciado de ese ejército, ".naeleto Peaia ltlartin, solicitando
la invalidaoión de tres notas' desfavorables consignadas en .su
filiación, cuyo expediente fué cursado por V. E . á este Ministe-
rio en comunicación núm . 636, fecha 24 de Marzo último, el
REY(q. D. g. ), y en Sil nomb re la REINA Regente del Reino , de
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de Gue -
rra y Marin a, en acordada de 21 de Junio pr óxim o pasado, no
ha tenido á bien acceder á la pretensión del interesado, en aten-
ción á que al ser éste licenciado, no habían t rans currido los cua- ,
tro años que exige el art o6.° de la rea l orden de 29 de Noviem- 1
bre de 1882, par a que pueda solicitarse la in validación en los'¡ Ex cmo. Sr . :- En vista de la instancia promovida por Don ,
casos de reincidencia en las mism as faltas. '1Esteban Suñol y Fornés, teniente de la Comandancia de Ca-
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás ' r abineros de Pontevedra, ascendido á dicho empleo por real or-
efectos. - Dios guarde á V. E. mu chos años.-Madrid 31 de Ju- den de 12 del anterior (D. O. n üm-.156), perteneciendo á la de
lio d~ 1888. . . , Hu elva, en solicitud do.dos meses de prorroga .á la Iicenciaque, :
O'RYAN - por enfer mo, se hall a disfrutando en Vill a ro-(Bilbao), y justifi-
Señor Capi tán gen~ral de la I sla de Cuba. ' cando el inte resado la enfer medad ,que padece, co n el certificado
facultativoqueacompaña, el R EY, (q. D. g,.J"y en su nóm bre la
SeJior Presidente del Consejo Supl'('Jno de Guerl'a y Nla- REINARegente del Reino, ha tenido á bien conceder le los dos'
rllm. meses de prórroga que pretende, para el ind icado punto, con la
mit ad del sueldo reglamentario, que -por el expresado concepto
le corr esponde. • '
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y efectos ,
consiguientes .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ,l,°
de Agosto de 1888.
De real ~rden lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E : muchos años.....,..Madrid 1.0 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIla-'
"ina.
CÚ·Ctlla1·.-E~cmo. Sr. :- El P residente 'del Consejo Supre -
mo de Guer ra y Mar ina, con eser ito fecha 13 del mes p róximo
pasado, r emite á este Minister io certificado 'de la sentencia die- .
tada por aquel alto Cuerpo. el día 2 del mismo mes, en la causa
'seguida en la Isla de Cuba contra el capitán de Infantería, hoy,
O' RYAN
Señor Capitán general de "ndalucia.
Señor es Capitanes generales de las Pro'Vint,ias Vll seonglldali
y Galicia.
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN
Pases, perm.anencia
y lJ'.egreso á los ejércitos de Ultram.ar
SUBSECRETX:R.ÍA:-SECCIÓN DE ULTRAMAR
, " ~ .
Señores'Capitanes generales de "-ragón, Provincias Vasc~n­
gádas y Director general de .l.dmillistrneión lUllitllr.
Señor Capitán general de (~astiÍln la ~ue"a.
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madridl.o f¡
de Agosto de 1888, ~
J Excmo. Sr.:-Accediendo á la instancia promovida desde
Barcelona, por el coronel del instituto de Carabineros, destina-
do por real orden de 23 de Julio último (D. O. núm. 163), de
subinspector, con residencia en -Málaga, n. Ruperto i<'uentes
y:Vergara, en solicitud de dos meses de licencia, por enfermo,
para Panticosa y Fonz (Huesca), con objeto de hacer uso de las
aguas azoadas del primer punto, y envista del ceraifícado fa-
o" -óu ltativo que acompaña, elREY (q. D. g.), Y en 'su nombre la
: REINA' R.,egente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado la gracia que solicita, con arreglo á la real orden de 16 de
Marzo de 1885 (C. L. núni.lS2).
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y demás
-efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid l.°de Agos -'
to de 1888.
O'RYAN
Señor capit1n general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Granad'a y "-ragón.
DIRECCIÓN 'GENERAl, DE 'LA"GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de] ll .° tercio de la Guardia Civil .. n. Fulgen-
cloSallnero y "Uodriguez; en la que solicita dos meses de
licencia, 'por enfermo, p ara Mond áriz y Vigo (P ontevedra), el
REy(q. D. g.); yen su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo e{l cuenta que por el certificadofacultativo que aeom-
pafia, justifica supadecimiento, ha tenido á bien concederle di-
cha 'licencia , con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.....,..Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 31 de
Juiío de 1888~ .
Señor Capitán general de las bias :Flllpinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Directores generales de
"-dmiiJ.istraeión ltlilitar y de Infanteria, 'é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
O'RYAN
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de Gallciay Director general de "-d-
ministraeión 1I1i1Uar. .
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el al-
férez del 1~. o tercio de la Guardia Civil, D. Pedro Rodri- .
goe~"-geitoM, en la que solicita dos meses de licencia, por
enfermo, para C árballo (Coruña), el REY(q. D. g.), yen su
nombrela RÚI"A Regente del Reino, teniendo en cuenta que
por el certificado facultativo que acompaña, justifica su pade-
, 9imiento, ha tenido á bien concederle dicha licencia, con el
.sueldo reglamentario.
. .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
"eonsiguientes.i--Dios guarde á V. E. muchos a ños.c--Madrtd 31
'de Julio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
, .-
Señores Capitán general de Galle.a y-Directorgeneral de "-d-
ministración IIIi1itar.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 2.615 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de Abril último, particí-
pando había concedido al teniente coronel del arma de .Infante-
ría de ese ejército, D . .José IIlnrtin Pozuelos, el.regreso ála
Península, con abono de su pasaje en metálico, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho regreso; disponiendo, en su consecuencia, que el
interesado sea baja en el ejército de esas Islas, y alta en éste,
en los términos reglamentarios, 'quedando á su llegada eií situa-
ción de reemplazo en el punto que elija y á dísposlcíón del pi-
rector general de su arma, ínterin obtiene colocación. Es así-
mismo la -. voluntad de. S. M., informe V. E. acerca del ' referi-
do abono hecho al expresado jefe, .cuya cantidad deber á-éste re-
integrar si no ha efectuado el pasaje en buque de la Empresa
Trasatlántica, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 30
de Diciembre de 1880, y en el artículo 54 del contrato aprobado
en 17 de Noviembre de 1886, y publicado en real orden de 24 de
Febrero último (C. L núm. 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-":Madrid 31
de Julio de 1888.
O'RYAN
Se:rÍor Capít án 'generald~ las IsiasFiUplnas.
. . .
(-
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA "
Excmo. Sr.:-En vista de la, instancia que. V. E. cursó á
este Ministerio, c0!Í fecha 16 del anterior, promovida por el
capitán del batallón Cazadores de Puerto Rico, núm. 19, Don
Ricardo Eehevarria Olaoo, en súplica-de dos meses de Ii-
eencia, por enfermo, para Panticosa (Huesca), Gaviriá é Irún,
y justificando el interesado la enfermedad que padece, con el
esrtiflcadofacultativo que acompa ña, el REY (q. D. g .),y en su
'nombr e ia REINA Regente del Reino, ha tenido á bien coneeder..·
le la expre~l\da licencia, con el sueldo reglamentario, á fln de
que atienda al restablecimiento de su salud. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Señores Capitán general de Catnh,lñ;t, y Directores generales
de I ••fanteria y "-dmlnistráeión IIIi1itar.
Pluses
DIRECOIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MU,ITAlt
Excmo. Sr. :-El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
'Rog ente del Reino, se ha servido aprobar la concentraci ón ,en
Alícantede 30 guardias civiles de aquella Comantanela, dis-
puesta por el Gobernador civil de la provincia, con t'f'cÍJa Ü de
.Junio próximo pasado, de .cuyo servicio di ó V. Eicuent a á este
© Ministerio de Defensa
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Ministerio en escrito de 15 del mismo mes, disponiendo S. M. al
propio tiempo, que" previa la justificación y liquidación que'
proceda, y con aplicación al capítulo 11, artículo 2.° del presu-
puesto de Guerra de 1887 á 88, se abone á la expresada fuerza
el plus correspondiente que hubiera devengado en los días que.>
permaneció separada de los puntos donde tiene su destino.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y . demás
efectos.-Dios guarde á V: E . muchos años .- Madr id 30 de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
~iñor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de la Guarclia {;ivil.
" --
Excmo. Sr.:-EIREY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del R eino, se ha servido disponer , de conformidad con
lo'propuesto por V. E. en 10 del actual , que la real orden de 3
de Junio último (D. O. núm. 123), concediendo abono de plu ses
á cuatro guardias civil es 'concentr ados en Villamanrique, se
entienda rectificada en el sentido de que dicho servicio terminó
en 27 de.Abr-il próximo pasado, y no .en igual, día del mes de,
Marzo anterior, como se hizo constar en aquella disposición, á
consecuencia de lo que manifestó V. E. en escr ito de 8 de Mayo
último.
De real ordenlo digo aV. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E . muchos años...::....Madrid 30 de Julio
del8S8. . .
O'RYAN'
Señor Capitán general de ~ndalucía.
Señor Director general de la Guardia'Civil;--
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre .la REINA'
Regente del Reino, se ha servido disponer que Ia real orden de
3 de Junio próximo pasado (D. O. núm. 123), se entienda recti-
. ficada en el sentido de que han sido 60 los guardias civiles con-
centrados en esa capital; según manifiesta V. E. en su escrito
de 10 del actual, y no 50 como expresaba aquella disposición,
á consecuencia de lo que expuso V. E. en 1~ de Mayo último;
debierido abonarse, por tanto, á los referidos 60 individuos, los
pluses correspondientes durante el t iempo y en la forma que
prevenía dicha real orden. . .
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios Iruarde á V; E. muchos años.- Madr id 30 de Julio
de 1888. ~ ,
O'RYAN
Señor Capitán general de "ndalucía.
Señor Director generalde la Guardia' Cidl.
Excmo. Sr.:-De acu erdo con lo manifestado al Ministerio
de la Gobernación, por re 'al' ordeit de este ' departamento de ,29
de Diciembre último, en el proyecto dé presupuesto de Guerra
para el año económico actual, no se ha comprendido cantidad
alguna en concepto de pluses .para satisfacer los -que correspon-
dan á individuos de ese instituto, cuando presten el servicio .de
concentración por orden ,de los Gobernadores civiles de las pro-
vincias, cuya atención ha debido ser prevista y presupuesta
por aqu el Ministerio según dispone la mencionada real orden. En
su vista, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino. se ha servido resolver que los Capitanes .gener ales de
los distritos den cuenta á este Ministerio, únicamente , de las
concentraciones de fuerza de la Guardia Oiv íl , que p ór-servicíos
exclusivamente prestados al ramo de Guerra hayan ordenado ó
. C'
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dispongan dichas autor idades mili tares, á contar desde el día
primero del mes actu al, á. fin de que puedan acreditarse y abo-
narse los pluses correspondientes con aplicación á la partida de
20.000 'pesetas, consignada con este objeto en el presupuesto de
este depar tamento del corriente año . .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Señor Director gener al de la Guard~a {;i'wil.
Señores Capitanes generales de los Distritos.
Premios de reénganche
DIRECCIÓN GENERAL DE LA :GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el guar- ,
dia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Málaga,
¡..iguel Sánehezllerrero,.en solic!!,ud de qu~ se l e ,abone el
premio que le cor responde por el tiempo que voluntariamente
sirvió en el ejér cito de Ultramar, cuyo derecho le fué reconoci-
do por real orden de 28 de Septiembre-de Ül85, el REY (q'-D. g. ), :
y en su nombre la REINA R egente del Reino, teniendo en cuen-
ta lo informado:por el Capitán general de la Isla de Cuba, en 21
del mes anterior, ha tenido á bien re solver que', ha sta t anto se
liquiden por las oficinas de Administración Militar de la referi-
da Antilla, los extr actos á ejercicios cerrados que tiene pendien-
tes, no es posible hacer al interesado el abono que pretende . .,
De r.eal ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-':'Madrid 31
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gen eral de Granada.
Señor Capitán general de la Isla dc Cuba.
Recllitanliento y r-eern.plazo del Ejército
CONSB.TO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-Por -el Ministerio de la Gobern ación se dijo á
este de laGuerra, con fecha 7 de Junio último. lo siguiente:
"Hallándose justificado en el expediente relativo á Tomás
Fontova, soldado del reemplazo de 1886, por el alistamiento de
Castelló de Farfañá, que está comprendido en el arto 154 de la
vigente ley de reemplazos; vista lareal orden de 21 de Julio
de 1886, el REY (q-D. g.), Y en su nombre la REINA Reg'pnte
del Reino, accediendo á la instancia de Tomás Fontova Sa-
garra, padre del interesado, de acuerdo con los informes del
Gobernador .y de Ía Comisión provincial de Lérida, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido-mozo las 1.500 pese-
.tasocon que redimió 'el servicio militar activo en ,el expresado
reemplazo,» . , ,/;,,,, . . - . ' "
. Lo que de 'real ordéil traslado á V. E. para su éonocimiento.e--
Dios guarde á v.. E. muchos años.-Madrid'31 de Julio de 1888.
'O'RYAN
Señor Capitán general de t::ntaluña.
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Goberna.ción se dijo á
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, 10 siguiente:
. «Halláitdose justificado en el expediente relativo á Rnmó..
Sála 1Ilarés~ soldado del reemplazo ele 1886, por el alistamien-
to de Rosas, que está comprendido en el arto 154 de la vigente
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Excmo. Sr.e-e-En vista de la consulta hecha por V. E., en 24
de Abril próximo pasado, referente á Pedro 'H a ns. y nau8~
soldado del reemplazo actual, pertenecienteá la zona militar de
Tortosa (Tarragona), destinado al regimiento Infantería de Na-
vaJ,'ra"y atendiendo á que este individuo, según se expresa,
o hizo' entrega del importe de su redención dentro del plazo legal,
cuya carta de pago exhibió~al Gobernador militar de Tarra-
gona, 8. M. el REY (q. D. g:):'y en su nornbre la REINÁ Regente
del Reino, se ha servido dispensar al referido soldado .la igno-
rancia de un precepto de la ley, que ha demostrado, acordando
Sele considere 'r edim ido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
31 de Julio de 1888.
ley de reclutamiento, el REV'(q. 1): g.), y .en su nombre la REI-
NA Regente del Reíno. taccediendo á la instancia del interesado,
de acuerdo con los informes del Gobernador y,de la Comisión
permanentede la provincia de Gerona, ha tenido á bien díspo-
ner que se devuelvan al referido mozo las 1 500 pesetas que en-
tregó después de transcurrido el término señalado, para la re-
.ención del servicio militar activo en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.:-:
Dios guarde á V. '~. muchos -años.-Madrid 31 de Julio -de1888.
,O' RYAN
Señor Capitán general de c;atuluña.
Excmo.' Sr.:-Por el Ministeri~ de lá Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecba '7 de Junio último, 'lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente 'relat ivo ~ Jaime
C8",aOOV1\ ' Donlero, soldado del reemplazo de 1886, por el
alistamiento de la Sección de la Universidad de Barcelona, que
está comprendido 'en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos;
vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D.g. )"y
, en su nombre la REINA 'R egente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, de acuerdo con los informes del Goberna-
dor y de la Comisión províncial de Barcelona, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas
con que redimi óel servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.»" . ,_ '
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
....;Dios guarde á V. E >muchos años ..:..-Madrid 31 'de Julio
jel888. -
Señor Capitán general de c;ataluña.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo sig-uiente:
ullallándosejustificado en el expediente relativ~ á José
Paseunl Cazador, soldado del reemplazo de 1887 por el alis-
tamiento de Castellón, que está comprendido en el arto 154 de la
vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de
1886, el REY (q.. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia de José Pascual y Perez,
padre del interesado, de acuerdo con los informes del Goberna-
dor y de la Comisión provincial do Castellón,ha tenido á bien
disponer que se devuel van al referido mozo las 1.500 pesetas,
con que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo .» '
Lo que de real ord en traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos añoso--Madrid 31 de Julio ,
de 1888. .'
O'RYAN
Señor' Capitán general-de "alellcin.
, Excmo. Sr. :-Por el Ministerio da la Gobernación se dijo ~
este ele la Guerra; con fecha 30 de MaJO últ iuao, lo siguiente: --
«Hallándose justificado en el expediente relativo á ,.B lIfue l
Fuerte,; Gómez, soldado del segundo reemplazo de 1885, por,
el alistamiento de Córdoba, que está comprendido en el art : 154
de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del R eino, accediendo á la instancia
de Junna Fuerles Gómez, hermana del interesado. de acuer-
do con los informes del Gobernarlor y de la Comisión provincial
de C órdoba, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el 'ser vicio militar
activo en el expresado re emplazo .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guardé á V. ·E. muchos años.c-Madríd 31 de Julio de
1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "ndulueiu.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director g-e~eral de IlIfallteria.
Excmo. Sr. ~-En 'vi sta del '~scrito de V. B., fecha 9 del ac-
tual, referente ál soldado Tomús ~Iárquez Grosa, pertene-
ciente al actual reemplazo, y teniendo en cuenta que por real
orden del Ministerio de Hacienda, de 26·de Abril último, se re-
solvió admitir, como caso especial y medida equitativa, el in-
greso de las 1.500 pesetas, y que, por tanto, puede' considerarse
hecho el depósito dentro de la ampliación del plazo, S.M:. el
REY (q. D. g.), Y ensu nombre la REINA Regente del Reino, se .
servido conceder al interesado la gracia de redención. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos
, correspondientes i-e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
31 de Julio de 1888. '
O(RYAN
Señor Capitán general de "lldaluCia.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL 'PE I,A GUA RDIA CIViL
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, en 20'de Marzo último, promovida por el coronel
graduado, capitán retirado de, la Guardia Civil, ' n. ""tollio
IJIIJán y Súucltez, en solicitud de que se Ie transfiera el haber '
pasivo de 360 pesetas, Que se le asignó en re al "or den ' de 2l'de
Marzo de 1887, confirmado por otra de 14 de Junio siguiente, á
las cajas de la Isla de Cuba, con el aumento de peso fuerte por
escudo, como comprendido en el caso 3. o del artículo 1.0 de la
real orden de 28 de Septiembre rle 1858, el REY (q. D. g.), Y en
su nombrela REINA Regente'del Reino, de conformidad con el .
informe emitidO por el Consejo Supremo de Guerra y" Marina.
en acordarla de 25 de Junio préximo pasado, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, y disponer que" por las ca-
jas de la referida 'Antilla, se le abone la cantidad-de 72.0 pesetas
mensuales, á partir del día 14 de Marzo de este año, previa de-
ducción q,e lo que desde la misma fecha llegase á percibir por '
la Península, pudiendo residir en ésta, según determina la real
orden de 9 de Noviembre de 1859, sin que sea obstáculo lo dis-
puesto.en el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 -
de Julio de 1885 (O. L. núm. 295). :,
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.- Dios guarde á V. E. muchos &ños'-:7Madrid 31 de Ju-
lio de 1888.
O'RYA:N'
Señor Capitán general de .Cataluña .
Seño1'68 Presidente del Consejo SUllremo de Guerl'a y 1I1a-
rinn y Capitán general de la Isla de {luba.
Excmo. Sr.:-En vista de Ía instan cia promovida por el
capitán que fué de la Guardia Civil, retirado en este distrito,
D. José "lCW-IB y Fernández, en solicitud de mejora de la
consignación que disfruta por las cajas de la Península, ' en una
tercera partemá s, con ar reglo á lo que determina el ar t o25 de
la ley de presupuestos do Cuba. rde 13 de Julio de 18~ (C. L. nú-
mero 295), por haber ser-vido en Ultramar más ' de seis años,
S. M. el REY(q. D. g.), Y en su nombre la R~}'(A R egente del
Reino, de conformidad ~on lo r esuelto en casos análogos, no ha
tenido á bien acceder á su peti ción, una vez que la r eferida ley
no comprende al reclamante, puesto que al publicarse 'se encon-
. traba ya e11 situación de retirado. °
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y demás
efectos..,...-Dios guarde á V. E . muchos añosv--Madríd 1.° de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr':7Envista de la instancia que cursó V. E. á este
.Ministerio; en 24 de Abril último, promovida por el capitán qué
fué de laGuardia Civil , retirado en ese Distrito, D. Primo
Pérez y Sorla, en solicitud 'de mejora de hab er pasivo, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ~n acordada de 11 de J ulio proxímo pasado. l ía tenido
á bien conceder al interesado la gracia que solicita, por hall arse
comprendido en el arto 25 de la ley de presupuestos de la Isla de
Cuba, de 1? de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), por haber servido
más de seis años en Ultramar, aumentándole en una tercera par-
te el sueldo de 360 pesetas que se le asignó por real orden de 31
de Enero de 1887,'confirmado por ot ra de 26 de Julio del mismo
año, ó sea en' la ca~tidad de -itl0 pesetas mensuales, que habrán
de satisfacér sele por la Delegación do Hacienda de la provincia
de Zaragoza, como así también las diferencias de este señala-
miento al menor oue ha venido disfrutando desde L° de Febrero
de 1887en que caus óbaja en activo. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento y demás
efectos.- Dios guarde á V.E. muchos años.i--Madríd L° de
Agostl!l de 1888.
O'RYAN
Se~ .Ga;pi'tá¡¡. ~nera1 de .tlragón.
Se*~. deJ OtMe.io Supremo de 6uerra y .lla-
..ino.
. Subastas
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN llILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente de la subasta general
y simultánea que, en virtud de real orden de 16° de Diciembre
de 18S7, se celebró el día 3 de Julio corriente en la Dirección
General de Administración Militar é Intendencias Militares de
Cataluña, Valencia y Castilla la Vieja, para la contrataci ónde
1.200 capotes con destino á los hospitales militares; r esultando
que en la ins trucción de dicho expediente se han observado
todas las formalidades reglamentarias, y que en el acto de la
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subasta se presentaron cuatro proposiciones en la Dirección Ge-
neral expresada, siendo la más beneficiosa para los intereses del
Est¡;,do,"la suscripta por D. Francisco .J~lan y "ida), quien
ofreciósuministrar los capotes al peecío de 22'35 pesetas cada
unode 'los 400 del tamaño, mayor, y.á 20'98 cada uno de los
800 del menor, la cual fu é acept ada pro visionalmente, y que en
los demás puntos no se presentaron licitadores en el acto de su-
basta, por cuyo motivo la Junta acordó después. adjudicar el
remate al expresado postor, el REY (q.T). g. ), y en su nombre
la REINA R egente del Reino, se ha servido aprobar la adjudí-
cación definitiva del remate á D. Francisco Juan y Vidal , ve-
cino de esta corte, por el precio de 22'35 pesetas cada capote-
del tamaño mayor, y 20'98 pesetas cada uno de los del menor"
de los 1.200 que han sido objeto de la citada:subasta. °
De real orden lo digo á V. ,E . para su conocimiento .-Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 31 de Julio de 1888.
O'RYAN .
Señor Director general de Sanidad 1Ililitar.
Sueldos, haberes y gratiftqacipnes
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
. Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación número 115 que
V. E. diri gió á este Ministerio, en 9 de Marzo iíl timo,-á la que
acompañaba relación de las comisiones y servicios indemniza-
bles desempeñadas hasta fin de Febrero anterior, por el capit án
de Ingenieros y maestro de obras, respectivam ente, D. José
Gonzalez Gutiél'rez y D. Salvador ¡"errin, y en atención
á lo informado por V. E. en su oficio nú m. 218 , de 21 de Mayo-
próximo pasado, el REY (q. D. g . ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino,considerando justo resarcir á los interesados
del mayor gasto que les ha ocasionadola traslación de su resí-
° dencia habitualde esa capital á la villa jle Ayb oníto, no obstan-
te haberse dejarlo de cumpli r los requisitos que para el derecho-
'de indemnización prescribe el reglamento, y que los servicios
prestados por los mismos son inherentes á sus cargos y destinos,
se ha servido resolver. que á los referidos . capi tán y maestro de
obras D. José González y Gutiér rez y D. Salvador Fer rin, se les
indemnice con una gratificación mensual equivalente á la mitad
del sueldo de sus empleos en el cuerpo, en analogtaá lo dis-
puesto en real orden de 21 de Febrero de 1885 (C. L. núm. 81),
y artículo 24 del reglamento, con cargó al pr esupuestó de las
obras que ejecutaron. , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Diosguarde á V. E. muchos años.e-Madrid 1.0 de
Agosto de 1888.
O'gYAN
Señor Capit án general de la Isla de Puerto Rico.
DIREcciÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el
artillero segundo del sexto batallón de Artillería de plaza, Bau;';'
tlsta Francés t::erdá, en súpli ca de abono de 50 céntimos de
peset a' diarios, desde 8 de Noviembre de 1883 á 3 de Junio de
1884, que estuvo pI'~SO en las cár celes de Alicante y Valencia,
somo procesado por la justicia ordinaria, el REY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por los Directores generales de Administración Militar
y Artillería, y á lo que preceptúa la real orden de 23 de Noviem-.
bre de 1883, se ha servido autdrizar al expresado Director gene-
ral de Artillería, para que por el citado batallón Sé reclame en
adicional al ejercicio cerrado de 1883·84, el importe de los soco-
rros mencionados, pero sin que por ello se:entiendaprejuzgado
41tlmeeJ:hO ¡al rn.DID:nO, l~e «l~det:a «le il:a jJnstffiellfnd.~n ,oorites- -
;fll9nmen:ta :r,del ;eKam~ ;y :1iqmdaci.ón ,:que .se ;pr.actica'f'.á ,ea -el
:wrtedii}h~ auiui lililllll. , '
,D e iPeail'OI:&:n Jo nigl(l) ;Íl.'TI"• .íE. ;pana$n nonooimJienm y ,demful'
~MgE..·-¡Din.8 .'gt:ta'Il:&l :á W. IE.JlIlUfleibJRIlR ,1lJi¡os..~.M1t~d;31 neJ'I'l.-
1f:iilde -~
1&fiOl' 'Caffitán g'erreral ,de 'ffalmteia.
~ilnr''Direc,tor ,ge~~al lileA..~ilitraCioB JlIiII.....
SnpernuDlerarios
:DmEOOIGN GEN ERAJ. '])E i.INF.A"N'I'E RÍ!A.
"Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
mente rlel:regimiento Infantería de Saboya, núm. 6. D.Fran-
e is e o Rnb:malo tl.l:l'ar.e.z" en ,súlllicade que se Iaconceda -el .
p ase á situación de supernumerario sin sueldo por 'un año, con
ees ídencíaen esta corte, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha-tenido á bien acceder á la peti-
-ei ón del interesado" por estar comprendido en el art. 8.0 del real
-decreto de '6 de Abri1de 1'885(C. L. n úm. 155).
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y efectos
-eor r espondientes.c-Dies g-uarile á V. E. -mn éhos 'años.-Madrid
1.o de Agosto de 1888. .
:&ñ{)r Capitán general de 'Ca-stIDa.la J.\Tueva.
&ñor Director 'I!\'-ene r al .d:e Adm:fnisiraeión .ulUlar. '-
el R e TI L A'REE Y D1S P o SI el o ME S
DE LAS DIRECClül\lES GENERALES
.Ascensos
DmECCION GENERAL DE INFANTERíA
Con a ntig üedad de lAl- del actual, h e t enid o á bien ap r obar el ,
~ombramien-to de sargento de segunda clas e 'á favor 'del cabo
primero de ese Cuerpo, D. Emilio Torines y Vidal. -
Lo comunico á V. S. para su 'conocimiento y el -del 'inter esa-
(lo .-Dios guarde á V. S. muchos añ'O'S.-Madl'id 4, de AgostO
-de 1888.
El brig ad'i61' encar gado d el despacho,
MI GUt<JL RODRÍGUEZ
S eñ or ,Coronel del regimiento de Navarra, núm. '2 5 .
Con antigüedad de 1.0 del actual, he tenid o á bien aprobar el
n ombr amiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
pl'i me ro de ese Cuerpo, P-edro t::-olllJl@uriei; -
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del intere-
sado ~-Dios guarde á V. S. muchos añ-os:-M-ádrid 4 de Agosto
de J.888. '
E l brigadier encaTgado uel despaeh c,
:MIGUEL RODRÍGUEz
:Señor Coronel del regimiento de Gniplizcoa~ I~um. 57.
-.co'n antigüedad de 1." del actual, he te nido á bien aprobar
'toa nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los
. ¡ ea bos prime.¡ps de .ese Ouerpo, .Eduardo Lagonilla S-olorza-
.. y "'oMé "ardí Mons~rl'8t. . .
.Lo comunico á V. S. para su .eonocíraíento y el de. 19$, inte- '
..
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;resados..~.llios'g'u~ ii Y . S . Encoos añDs...-;:MOOi'.irl 4 da
Agosto de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
M.IGUEL RODRÍGUÉZ
Señor Coronel del regimiento de "-Jmanso" ,nú ... IS.
OOJ'nisiones
DlRECfJlÓN GENERAL DE CABALLERíA
'E:x!eIlW. Sr.':-"EIl. 'Uso de Ias facultades -qu e 'me es'tÍl.li ,e011feri-
-das pul' diospomciones:v,i-genies, ~m 'tema6 á men eo;rreooBTuna
cma'i-si6n.ael s-ervi~io, '}lID; un mes, p-ará.ATIlediIlo{LagNJl~l, 111
'eol'one1'del r~gitniento Cazadores ·¡leMal!~i'<CIl,D. Ad081fó'':;i)r-
lije lEale. '
Tei1lg".o '€'1 h~l'Wr -de'fl'Hl'ti-ci1''a'I'10 a il. E. --paTa BU .co.nal'Jim:ien-
'to "y.e'fucws.~Di6lguaI'de 'aV. E.muchos tlii.os.-Madrid '2 de
A~t{);& lB88. • . ,
GÁYIR
Excmos. Señores Capitanes g1meral~d.e-cataluñ:a 1 D1taIg-&1il•
., .:
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIltROS
Excmo. Sr:::-Usando delas facultades que me están conferí-
das en órd enes ' vigentes, 'he tenido por 'convenle;nte, disponer
que el celador de primera clase o. !llannel Caballero y t::ar-
mona, que por mi orden de 26 del pasado (D. O. núm. 161), fué
. t rasladado de .la ,Com.andaneia da Ingenieros de Málaga .á Ul. de
Algeeiras, 'no s e n lCori1Gra á su.n uevo destino, permaneciendo
en 'Com isión en Málaga , .hasta 'que verifique su íncorporaeí ón ,el
o ñeíal celador que ha de ceemplazarle en-esta plaza ó el maestro
de obras de la,Comandaaeiade Ingenieros de M.álaga. cuy o in-
dividuo está pa ra 'terminar la s prác~icas· 116g1amentarlas . .
Dios guardeá V. E. m uchos años:- M:adri d i1 {le Ag osto de
,1.888•
BURGOS
EXcmo. Señor Director gen er al de lldmtnl¡¡;trncléin ltIiflt~l".
Excmos , Señores Capitanes generales de ~lÍd:olucia y Grána-
da y Oomandantes gener ales Subinspectores ,de},(jue .-po de
los mismos Distritos. . ' '
Oontinuaci5n en el 'Servlc~oy reenganches
DHtE CCIÓN G EN .E R A L DE I NFA N T JUUA
Acc ediendo á 10 solicitado por 'el sargento p~imer{) de ese
Cuerpo, Ji'eliciano PérezPador, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de 15 de Julio último, ,he tenido
por conveniente concederle.la continuación en el servicio, por
tiempo indeterminado, sin .perj uicio de que podrá r escindir el
compr-omiso qu e cont raiga al finalizar cada año; debiendo , por
lo que r especta al premio y pluses, atenerse á lo qué resuelva,
en definitiva, el Consejo de Redenciones y En ganches, á cuyo
. centr o deberá V. S. consultarlo. ~
Dios guarde á 'V. ' S. muchos años.e-Madrid 4,de' Agosto
de 1888. -- " : " ' ; .- '
El brigadier encargado 'del despacho, .
. MIGUEL RODRíGUEZ
Señor Coronel-del regimiento de Burgos, n,úm. 36.
Reuniendo el sargento segundo da 'ese Cuerpo, Félix. Escu-
dero González, las circunstancias prevenídaspara cont inuar
en Mtiv-o, he tenido á bien concederle la renovación por el
segundo año, .del primer período de reenganche, con arreglo
, ..
.o", '
al arto 4.° del real decreto de Z7 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453). .
Lo comunico á V. So para su conceímíanto yel de! interesa-
do como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos años.-Madrid4 de de Agosto 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RO~RiGUEZ
Señor Coronel del regimientO' de la Reina, núm. 2.
5'.0. Los coroneles de los regimientos quedan autoríaados paro,
j Grdiena.r el :Uta! y baja pnesisa á.conseg~r la nivelación de Iv.
Jiue'l'Za en ameoa bataIlIooes. . '
6.0. Las bajas que en lo sucesivo ocurran, quedarán sín eubrír;
á tenor de lo mandado en la disposici ón 3.· de la real orden de-
22 de MaJO citada; pero si por imprevistas circunstancias lle-
gasen á 20 por r egimiento y 10 por batallón de Cazadores, ~
jefe del eaerpo lo p:Gmdrá. en mi, eonocimiean» paxa 131 resolucrom
que proceda. .









en 'ltle .causan altas en: que resíáel!':
EStado que sé ·cita
Cuerpo.
en qu e 'causan baja s
..
Regto. Saboya, n. 6... 13-3 Regto.•.Amca, rr," 7 .• Zamora.
.. r 7;8t . ;.' .' t " . . ° .:.Ríbsdavía;
Idem Cuenca, n. 21_"( loo.~Idem ValencIa, n. 23. Pv~bla de-
. l Trlves.
ldem Principe, n." 3. • r>5 ~,C~~:~4~ •~~:~.a.¡¡:~~~jM.onforte~
Idem Burg?s, n.:36.. 50 JIdem Estalla, n,? 14•.• ~S~ntÍag;Ü'ó­
Idem Barban, n. 17.• lOS: fReo-to América n O' 14\Caceres•.
ldem Mallorca, n. o 13. ·43 } t> • ,. ¡Badajoz.
C d T ' f °5 81¡ 'VaUadolid _aza ores arr a, n. ~randa d:e '
Regía. Rey. n," 1.. .... 64 IdemSartMarcial,nú-I!uew. ·
Cazadores Habana, nn- ,mer04&. .••• ••.• -.. lllafr:ane-.-
mero 18. . . . . • . . . . . 66 ) del VlenlQt-.
:&egto. Lealtad, n;o30. 60. ' fLoon.
.Cazadores Ar ap i les, I t .
núm. 9. ......•••.. 50 1' fA-ma.,R.égto. Zamora, n.? 8. 26 Id . And' · al .' e-~~ Oeaña.
ldem Castilla, lf 16.. . 3.9 em . . OCIa, IJ¡.. w.c!~eI?-cá.-
Idem Alava, n. 60... 9Q , Mel'lda;"
Idem Zaragoza, n,o 12. tJ9 ~ . -: o tLérida.
Idem San Fernando, Idem Na.varra;. n, 25-. MurcÍR_
núm. n 4{)
~t.:.. ~~it~d.' ::::fJ: : 71~.~.Idem L. uch..ana , n..0 :28.~.Denia.
Idem San Quintín, nú- . ILeón.
mero 49•••••: •• •:. 79 Idero Asia .núm· 59 " Bele~~fu_
tJazadores Madrrd, nu- .· , ' • Alcaruz. "
mero 2. ........••. 34 GuadaIajar.....
Regto. Sevilla, n," 33. 57 . t
Idem España, n. Q . 48. . 61 ¡-Caza,doresMérida, nú-)And újar-,l m.ero13••••• •. _•.• ~
Idem Constituci.ón.nl:l~ I ¡ . "
mero 29.,:, ... ;,.... .48 tRegto;Vizeayá, n.0'154~Gua~~.
Idem Espana, n. 48. . 41; . IAnduJar•.
IdemVad-Ras, n." 53. 78f . . ~SegOrbe-.
Idem Málaga, n.? 4O .. t 63 Idem Filipinas;~. Albaceta.
!dero Albuera, n .o26. r 75 • YCaIaiayu c!.
Regt.o. CÓrdO.b~, n. o lO!. 18 tR egto. Mindatnao,. nú~~.M(}tril.-lclero Pavla, n. 50.... 80 . 56' ,.iVera .
Idem Málaga, n.o 40.. 26 mero ••. ~ ••••._•. • IfellÍn:.
Cazadores Ciudad-Ro- f t
drigo, n.o '1•••.••• ••• :100 ¡Idem Le:ón, n.o 38•••• Loia.
Regto. Isabel II.n. O'32t1OO }Idem Covadonga, nÚ.-{'BilfJtLtYo
Caz3¡,dores Barcelona, mero 41.'•. . . •. .• •. . Tudela.
n. 3••••••.• •• " •.•• . 28 .
Fijo de Ceuta.:....... 28 Cazadores Puerto-RÍ-
. . ca, n.1X19 Utrera.
Re",o-to. Soria, n.o 9 ..• · 53 Regto. Reina, n .o 2~ . . Algeciras•.
Mero Córdoba, n.o 10.. ' 74 Idero Granada . n.~34. 'Motril .
Fijo de Ceuta.. . . . . . . . ~ CazadoI'eS'Segorlle, JlÚ~ ' .
. mero 12 : .. Ronda.
En VISta. de la instancia' promovida por el sargento prímero
de ese Cuerpo, Cándido Gneppi Zarzosa, en súplica de ré-
novar su compromiso por un año. según preceptúa el arto II del
real decreto de 20 de Julío de 18&)((J. L. núm . Wfl"he ¡enido
por convenien.te concederle el reenganche-que- soIicit~ una T~Z
qtw no h a" desmereoido en sa eondueta; aplicación.y demás con-
diciones prevenidas para continuar en las filas, desde que se le
otorg ó dieha, g;L'acia..~aIl arreglo al arto 10 del e.x;p..resado.deel'etor_.
Dios guarde á. V. S.~ muehos años.-Madrid 4. de Agosto
d~ 1888.
Saiíor Primer Jefe del batallón Reserva de Gijoa,. n1ÍmL 1.18-.
Al redactarse pOI"e8'OO cootrcr la: eíreuYar de 2a de Julio pró-
ximo pasado, no era conocida. la fuerza asignada en el presu-
puesto del eie.rcicío wl'riente á los cuerpos del alml~" y de aquí
el que na pudiese. concretarse. entonces el número de plazas con
que éstos d-e1!Jl3'n pasa!' la revista del próximo" Septiembre, ni
l1evarse á caboIa nívelaoidnordenada por real orden dé 21 del
mismo mes qu~motivó la dicha circular. Hoy con el.preanpues-
to á la vista" Y,'en el cual coma en .e1 anterior dEl 1887.-88, se
deduce eI5p61'.'JOO de: la fUerza señalada. alos:cuerpos por real
orden de 22 de Ma.yo último, y por cuya deducción las plazas
p1'esupuestas para haberes. quedan reducidas á. 788 por regi-
mientó y á.400 porbata1l6n de Cazadores, puede ya dan& cnm-
FIimient~ á la referidlneal orden de 21 de Junio" á cuyo· efeeto,
y en uso de las facultades que por ella me fueron concedidas:para
nivelar las fuerzas da los cuerpos, he tenido á bien dictar las
disposiciones. s.iguienies ~ ,
l." Los indIviduos qne numéricamente se expresan en el es-
tado inserto 3.continuación. cansarán baja. y alta para el mes de
Septiembre en los cuerpos consignados en el mismo-.
2.' Esta alta; Y ba.ja, oom() expresa el citado es:tltdo. ha de
tener lugar precisamente con los qumtos del último, reemplazo.
que existan en' fas zonas con lieencia ·ilimi tada. á. teMr de lo
mandado en la.disposición tercera da la predieha real nrden~
3."' Los jefes.de los cuerposd<mdehan de producirs61as bajas,
remitirán duplieadali relaciones nominales: 2!e: los reclutas: que;
las motiven, á ros coroneres de las respectivas zonas y á.los,jeféa
de los cuerpos donde han de cansar al~ con el bien oottl'ndido
que la d~ignación de los individuol;¡ que.han de producil!" bajas.
ha Ile hacerSE! pl"ecÉsamente con sujeción al númerO' obtenido- en
el sorteo, empezando por el más bajo. ,.
4." Verificada el alta y naja que queda dispuesta. los jefesde
los Cuerpos: en que mIte genie pal'ael eomp-Ieto de.la-splazoo Q''@.
ha1Jeres, OTdenarán'la incorporación á :filas de- los: qmntos neoo-
sarios para que: la revista, de &ptierobreo se: pase con el:completo
de dichas plazas. Los jefes de los cuerpos en"que:sobre peJ'iooaJ"
expedirán licencia 'tr imestr a1 á los individuos más antiguos que
la soliciten.y por su buen comportamiento ~éan acreedores á
obtenedas, cOll.oodiéndoJas á tantos como sea preciso" para pa-
sar dicha revista con la.fuerza eon.'1.ahida.
. El briglld~6r encargado del despacñ:o~
],ll(!UEL RODRÍGUEZ
Reclutamiento y reemplazo del Jitjéreito
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Tomo II.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña••..•. •.•.•.••.••.•.••..••.••
Tomo IIl.-La del cañón de batalla y la elemental á oa-
baIlo .
TÁCTICA DE CABALLBRÍA
InstrucciÓndel reoluta '¡{'pie yá caballo.. ••••• ~........ 1
ldem de la sección Yescuadrón••••••••.•..•..•••.. •••• • 1'50
ldem de regimíento..•.•••.•••••••••••..•.•••.•••• ' • •• 1
Bases de la instrucción.................. ............. 1 50
MQmoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos I al IV y VI, 'cada uno .......... , •••••
Idem tomos V y VII, cada uno .•.•.••.•••.••••••• • " ••
Idem íd. VII!.......•••• : •••••.•.•••••.•.•• •••.•• •••.•
ldem íd. IX .
Idem íd. X ..••........ ; .•........••....•..........•..
Idem íd. XI Y XII. •.•. •• " .
Libreta del HaÍÍiIitado ••••.•.••••••••••• : .••••.•••••••
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real .
. orden de 20 de Febrero de 18'19 ; - 1
ldem de exenciones para declarar en definitiva Ia utilidad
ó inutilidad de los individuos de la .elase de tropa del
ejército que se hallen en el ser vicio mll.Uar, aprobado
por real orden de 1.0de Febrero de 1879..•..•. : . • . . •"
ldem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Ootubre de 18'18...•..•..••••.••.. •.••
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por r eal or-
, den de 10 de Marzo de 1866 ..
, ldem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .•
ldem de la reserva de Infantería, aprobado por real 01 den
de 10 de Febrero de 1878. •. •. ••...•••..•....••.• ••••
ldem de las músicas y. charangas, aprobado por real or-
den de '7de Agosto de 18'75 : : ..
ldem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.o de Marzo de 1867 , ..
ldem de reserva del ouerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 18'19. .....••.•••••
ldem para la redacción de las hoj as de servioio•.. ; .....
ldem para el r égimen de las biblioteoas••••••••...•••••
Idem para el ser vicio de campaña .
ldem provisional de remonta ',': ••
ldem sobre el modo.de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad .y el derecho á re sarcimiento por dete-
r ioro, etc •• • . • . . • . • . . •• • . . • • • • . • • . . . . • • . .• . • . .• • • • •
ldem para el reemplazo y reserva del ej ército .•.••.• , •••
ldem de hosfitales militares .•.•..•••.•..••••.••.•••••
ldem para e personal del material de ingenieros ••.•.••
ldem de indemnizaciones por servicios especialesó comí-
sienes extraordinarias .
Ley de pensiones de 'viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866 , .
ldem de los tribunales de guerra .•••.•••...•••••.• ••.•
ldem de enjuioiamiento militar .
Revista MIlitar Española, tomos I al XVI inclusive, ca-
da uno , ..
Estados de estadística criminal militar•••••••...•••••••
Estados para cuentas 4eHabilitado, uno..•••••.•••••••
Instruccíén para trabajos de campo •••. ••••••••.•••••.•
ldem para la preservaoión del c ólera.•••••.•••••••••••
Código penal militar. • • • .
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejéroito.
La Higiene militar en Francia y Alemania ..••••.•••.••
Dírecéí én de los ejércitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y Il.. '.' : ••••••••••
. Diccionario de legislación militar, por .Muñizy Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Eohevarría ••••••
Guerras irregulares, por J. 1..Chacón (dos tomos) ...... ·
Compendio teórico -práotico de topografía, por el teniente









































Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500.000 .••• ' 20
Atlas de la guerra de Africa .
Idem de la Independencia, 1;" entregaJ
ldem íd., 2." íd .. . ... • '
Idem íd., 3." íd........ .......... .... (1)
Idem íd., 4.· íd ••..•••• ; •. •••••••••.•
ldem íd., 5." íd ..
Itinerario de Burgos, en mi tomo ..
Idem de las provincias Vascongadas, en íd. : •••••••.•••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas ••••••.•••••••••••••••••••••••• ~ •••••••
. . '
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 5 DE nnao, DE 1881
Instrucoí én del reoluta..................... '75
Idem de sección y oompañía.... . ,1'25
ldem de batallón. • . • • . . • . • • •• • . • • • . . • . • • • . • • •• • • • • . . • 2
Instruo~ión de brigada ó regimiento................... 2'50
Memoria general. • •• • • • • • • • . • • • • : •••..••.• , . • • • • • • • • . , 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
oída. •.•..•..••••••••. •. • .• ••••.•••.••..•.•••..•• •• » 15
Reglamento provisional de Tiro.•. ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. 1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
Idem de Italia ; ••••'••••.• } 1
- Idem de Francia.:................ . Escala, 1 000 000
Idem de -la Turqma europea•••••••~. • •.
.. 1 .
Idem de la íd. asiática, escala, 1 85 000" •.••• '.• . • • •• •
. o. _
ldém de 'Egipt~, escala, 1
000
" '" .500.
. . 1 _
ldem de Burgos, escala, 200~000 ••••• .••••••••.••••••..
. .. 1
Idem de España y Portugal, escala, 1.1500.000 1881•.•••
Idem de íd., íd., íd., encartonado : •••••••
.. Idem de las provincias Vascongadas y
.. Navarra .
ldem íd., de íd., id., íd., estampado en -
tela ..
Idem íd.• de Cataluña ..
Idem íd., de Anda! ucía..•••• ••.••••••
Idem íd., de íd.; en tela.............. 1
Idem íd., de Granada '. . . Escala, 500.000 ..
Idem íd., de íd., en tela .
Idem íd., de-Extremadura••••••.•••••
ldem íd., de Valencia •••••..••••••••.
Idem íd;',deBurgos.•••.•~ •••.•••••..•
ldem íd. , de Arag.6Ii': ..
Idem íd., de Castilla la Vieja•••.••••.
Idem íd.,·de Galicia••••••. • •.•.•••...
1 .
ldem de,Castilla la ,Nueva U~hojas) 200.000 : •••
Plano de Bur~os; .•••••.•.• .; •..••••••
ldem ele BadaJoz..•••••......••••.•.•
ldem de Zaragoza.. .. . .. .. .. .. •.. .. .. 1
ldem de Huesca. • .• . ••• . • • : ~ • • •. • . Escala, 5.000
ldemde Pamplona .
ldem de Málaga..•.•.••...••••...•.. •
ldem de Vitoría .
.. Se ~irven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio 6en clI.rta par-
(1) Corresponden á. los tomes n, nI, IV, V-y VI de la Historia de la Guerra .' tionlar al EXcmo. Sr. Brigadier.deE. M., J'efe del 'Depósito de la Guerra, .de la Independencia que publica ei Excmo. Sr. General D. José G6mez de
4.nllche: JOI ~e<tidol Re I~l"ven en este Depósito. . . sill oho'recargo que los ga.stos que oeaaionll el envío. . '
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